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ACTA DE L’A SSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2016
Essent les 19.30 h del dia abans indicat, es reuneixen a la seu de la Societat Arqueològica 
Lul·liana (SAL) els socis següents, Srs.:
Alomar Canyelles, Antoni I. / Aloy Felani, Pedro / Barceló Crespí, Maria / Beltran Cortès, 
Àngela / Capellà Galmés, Miquel Àngel / Cerdà Martín, Mateu / Claret Blasco, Alfredo / 
Coll Font, M. Carme / Colom Arenas, Carme / Comas Ballester, Juana / Cortès Forteza, 
Santiago / Cotoner, Luisa / Danús Burguera, Miquela / Deyà Bauzà, Miquel J. / Fiol Gomila, 
Pere / Font Jaume, Alexandre / Fuster Sureda, Gabriel / Garau Juaneda, Lluís / Garí 
Pallicer, Miquel / Jaén Pareja, Francisca / Juan Horrach, Antoni / Juan Vicens, Antònia / Llull 
Duró, Àngel / Maíz Chacón, Jorge / Mas Adrover, Joan / Obrador Colom, Miquel / Ortega 
Villoslada, Antonio / Pascual Ramos, Eduardo / Payeras Capó, Damià / Payeras Coll, Antoni 
/ Pérez-Villegas Ordovás, Pablo / Picornell i Galeote, Bernat / Pieras Salom, Gabriel / Pieras 
Villalonga, Miquel / Planas Rosselló, Antoni / Pons Cortès, Antoni / Riera Frau, Magdalena 
/ Riutort Taberner, Sebastià / Segura Bonnín, Maria Antònia / Seguí Beltrán, Andreu / 
Tugores Truyol, Francesca / Vallespir Bonet, Antoni / Vaquer Bennasar, Onofre / Vicens 
Gomila, Sebastià / Vidal de Villalonga, Fernando / Vidal Reynés, Jordi / Villalonga Morell, 
José / Villalonga Morell, José Francisco de / Villalonga Villalonga, Felipe de
El president, Sr. Antoni Planas Rosselló, dóna la benvinguda i agraeix l’assistència dels 
socis a aquesta assemblea i a la missa prèvia a la capella de la Puritat de Nostra Dona de 
Sant Francesc oficiada per Mn. Francesc Vicens, Pere Fiol i Santiago Cortès.
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1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea del 2015
La secretària, Sra. M. Carme Coll Font, llegeix l’acta de l’assemblea general ordinària 
i l’acta de l’assemblea general extraordinària de 17 de febrer del 2015 que són 
aprovades per assentiment.
2. Informació de la presidència
El Sr. Planas explica que aquest curs és el número 136, en el qual no hi ha hagut 
entrades de doblers per venda de BSALS, només amb les aportacions de les quotes 
dels socis s’ha pogut tirar endavant la gestió ordinària de la SAL. No és possible 
fer més retallades en les despeses. Les principals despeses de la SAL són: el sou 
del becari, l’edició del BSAL i l’Impost de Béns Immobles. Tampoc és possible 
incrementar el pressupost a través de les subvencions. Malgrat tot, la Societat tira 
endavant perquè és una entitat pacífica i benèfica en pro de la cultura formada per 
persones de diferent ideologia.
El més important per a la supervivència de la SAL seria ampliar la base de socis 
perquè hi ha més defuncions que renovació de socis.
L’any 2015 es feren 4 presentacions de llibres, 7 conferències de joves investigadors 
i els cicles de visites, especialment el del mes de maig a jaciments arqueològics 
coordinat per Maria Barceló Crespí i el cicle de tardor coordinat per M. Antònia Segura 
i Antònia Juan sobre els centres d’ensenyament a Palma que va comptar amb 5 
conferències. Totes les activitats han gaudit de molt de públic.
Pel que fa a la conservació de la casa, s’ha restaurat la canal exterior de la façana i 
es paga amb els estalvis que es pot disposar.
Quant a les col·leccions de la casa, el 2016 s’han prestat peces per diferents 
exposicions de Ramon Llull i també per a l’exposició de Joan Binimelis organitzada 
per l’Ajuntament de Manacor.
3. Memòria de les activitats realitzades durant l’any 2015 i activitats programades 
per al 2016
A continuació el Sr. Antoni Planas explica les activitats realitzades al llarg de 2015:
Presentacions de llibres
L’any 2015 a la societat Arqueològica Lul·liana s’han fet les següents presentacions, 
per ordre cronològic:
Dia 12 de febrer es va fer la presentació de Lapiscida vel ymaginarius. L’art de la pedra a 
Mallorca a la baixa edat mitjana original de la Dra. Antònia Juan Vicens, professora d’Història 
de l’Art de la UIB. El llibre ha estat editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat. La 
presentació fou a càrrec de la Dra. Tina Sabater, professora titular d’universitat d’Història 
de l’Art de la UIB, i de la pròpia autora.
Dia 2 de juny es va presentar el llibre Els escuts d’Alcúdia. Heràldica històrica i artística, 
original de Francesca Serra Cifre, Carme Suárez, Antoni Domingo i Gaspar Valero, i 
editat per Publicacions de l’Arxiu Municipal d’Alcúdia. La presentació va anar a càrrec de 
Bartomeu Bestard Cladera, cronista de la Ciutat de Palma, i els propis autors.
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Dia 28 de setembre va ser el torn de presentació de l’Art de Conró, Mallorca 1747, original 
de Monserrat Fontanet, en edició a cura d’Antoni Ginard Bujosa i Andreu Ramis Puigrós, 
publicada per El Gall Editor. La presentació fou a càrrec dels coordinadors de l’edició i de 
Gracià Sánchez, editor.
Dia 20 d’octubre es va fer la presentació del llibre Història de la moneda de la Corona 
Catalano-aragonesa medieval, original del Dr. Miquel de Crusafont i Sabater, editat per la 
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, de l’institut d’Estudis Catalans. El llibre va ser 
presentat per Dr. Lluís Tudela i Villalonga i el propi autor.
Conferències
També aquest any 2015 ha resultat molt prolífic en conferències i xerrades a la nostra 
seu, especialment les impartides per part de joves investigadors.
Dia 13 de gener poguérem assistir a la conferència “L’expedició del cavaller d’Asfeld (1713-
1715); preparatius i desenvolupament”, impartida per Tomeu Caimari Calafat, llicenciat en 
Història.
Dia 27 de gener, Bartomeu Llull Estarellas, arqueòleg especialista en arqueometal·lúrgia, 
va parlar de “La producció metal·lúrgica a l’edat del bronze balear. Investigació i 
darrers avenços”.
Dia 24 de març, Maria Sebastián Sebastián, arquitecta i becària FPI d’Història de l’Art de la 
UIB va impartir la conferència “Fotografia i representació de l’arquitectura per al turisme de 
masses a Mallorca”. Va ser presentada per la Dra. M. José Mulet, directora del Departament 
de Ciències Històriques de la UIB.
Dia 28 d’abril poguérem assistir a la conferència “Catalina Homar. Història d’una passió”, 
impartida per Mateu Colom Palmer, professor associat d’Història Moderna de la UIB i 
familiar de la biografiada. Amb aquest acte la SAL va voler contribuir a l’any Arxiduc.
Dia 20 de maig va tenir lloc la conferència del Dr. Gonçal López Nadal, professor titular 
d’Història Econòmica de la UIB amb el títol “L’empresa del cors a Mallorca, 1652-1684”.
El 9 de juny la conferència va ser de la professora Apol·lònia Nadal Mut, llicenciada 
en Història, que va parlar de “L’arxiduc i les persones del seu entorn a les exposicions 
universals”. Amb aquest acte la SAL va voler fer una segona contribució a l’any Arxiduc.
Dia 6 d’octubre Francesc Bergas Pastor, llicenciat en Història, va dissertar sobre 
“L’emigració de Santa Margalida entre 1880 i 1940”.
Visites Culturals
Fa molts d’anys que la SAL organitza un cicle de visites culturals durant el mes de 
maig, coordinat per la Dra. Maria Barceló Crespí. Els anys 2014 i 2015 han estat 
dedicats a la visita de distints jaciments arqueològics. En aquesta segona edició de 
visites a jaciments hem visitat els següents:
Dia 5 de maig es va fer la primera visita del cicle del 2015 al Dolmen de Son Bauló i a 
la Necròpolis de Son Real, guiats pel nostre consoci i professor Antoni Mas i Forners.
Dia 12 de maig visitàrem el poblat talaiòtic emmurallat dels Rossells (Cas Concos, 
Felanitx). El jaciment es troba dins la possessió Els Rossells, de propietat privada, 
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la visita va ser possible gràcies a la gentilesa del nostre consoci Miquel Obrador de 
Rossells i Colom. Les explicacions foren a càrrec del nostre consoci Dr. Bartomeu 
Salvà Simonet, director de l’equip que ha intervingut en la neteja i alliberament de la 
seva murada.
Dia 19 de maig visitàrem el Santuari de Son Corró (Costitx) i la Cova del camp del Bisbe i el 
Talaiot de Son Fred (Sencelles).
Dia 26 de maig visitàrem el jaciment i poblat talaiòtic de l’Hospitalet Vell (Manacor). La visita 
fou guiada per l’arqueòloga Magdalena Salas Burguera, directora del Museu de Manacor.
El 2015 s’ha celebrat un Cicle de Tardor sobre els Centres d’Ensenyament a Palma. 
Edats Moderna i Contemporània, coordinat per Maria Antònia Segura Bonnín i Antònia 
Juan Vicens. Al llarg de cinc dimarts des del 27 d’octubre fins el 24 de novembre visitàrem 
diferents centres d’ensenyament històrics amb una explicació prèvia i la guia de destacats 
especialistes. El programa va ser el següent:
Dia 27 d’octubre es va fer una visita a La Criança, una institució educativa femenina 
a l’alba dels temps moderns. Van parlar d’aquesta institució Maria Barceló Crespí i 
Dolors Fortesa-Rei Borralleres.
Dia 3 de novembre la visita va ser a l’Estudi General Lul·lià de Mallorca (1483-1692). 
Va dissertar sobre la mateixa Rafael Ramis Barceló.
Dia 10 de novembre es va dedicar a l’Institut Ramon Llull amb una presentació de 
Gabriel Alomar i Serra sobre “L’Institut Balear (1835) a l’IES “Ramon Llull (2015)”. 
Dia 17 de novembre va ser el torn del Col·legi Lul·lià de la Sapiència i la seva biblioteca, 
presentat per Francesc Vicens Gomila i Almudena Cotoner Cerdó.
Dia 24 de novembre Pere Salas va parlar de Guillem Cifre de Colonya i la ILE a 
Mallorca.
Conservació
Al llarg del 2015, diferents persones han col·laborat en el manteniment del nostre 
patrimoni:
El Sr. Pau Pérez-Villegas, vocal de la Junta de Govern, ha continuat el treball d’escanejar 
les plaques de vidre que estaven pendents pel seu mal estat de conservació.
La restauradora Francisca Jaén Pareja ha finalitzat la restauració d’un petit quadre.
La Sra. Emmanuelle Gloaguen ha culminat la restauració d’una figura de Ramon Llull.
El Sr. Carles Taberner ha iniciat una feina de reorganització de l’hemeroteca històrica 
de l’entitat.
Representacions en comissions
En aquest any 2015, la Societat Arqueològica Lul·liana ha continuat estant 
representada en la comissió que l’Ajuntament de Palma ha creat per al projecte de 
presentar la candidatura per a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO per a la 
ciutat. També tenim un representant en la Comissió diocesana per coordinar els actes 
del VII centenari de la mort de Ramon Llull i de l’Any Ramon Llull convocat per la 
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Diòcesi de novembre del 2015 a novembre del 2016. 
El 2015 ha estat designada Antònia Juan Vicens com a representant de la Societat a 
la Ponència Tècnica de Patrimoni del Consell.
Reproduccions i peticions dels fons
El 2015 els doctors en Geografia Vicenç Rosselló i Verger i Werner-F. Bär demanen la 
reproducció fotogràfica de mapes inclosos en la Historia De Mallorca, y Islas adjacentes de 
J. B. Binimelis, llibre propietat de la Societat Arqueològica Lul·liana i que es troba dipositat 
a l’Arxiu del Regne de Mallorca.
En el mes de maig del 2015, la Societat Arqueològica Lul·liana ha prestat el núm. 183 tom 
VI any XI (1895) del Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, en el qual apareix l’article 
“Hallazgos arqueológicos en Costig” de Bartomeu Ferrà Perelló que aleshores era director 
del Museu Arqueològic Lul·lià per a formar part de l’exposició sobre els Caps de bou de 
Costitx del jaciment de Son Corró, organitzada en aquesta localitat.
El Museu de Mallorca, en el darrer trimestre del 2015, ha fet la petició de préstec del mascaró 
de proa del vapor Lulio, de fusta, que representa Ramon Llull per a una exposició al Museu 
Diocesà de Mallorca. El préstec se sol·licita pels mesos de setembre 2015 a febrer del 2016.
I a finals d’any, el Museu de Manacor ha sol·licitat autorització per exposar el manuscrit de 
Joan Binimelis que la SAL té dipositat a l’Arxiu del Regne de Mallorca.
Nou becari
Des del mes de setembre Marc Salom Rullan, estudiant del grau d’Història a la UIB és el 
nou becari de la SAL.
A continuació el president anuncia les activitats previstes per l’any 2016:
Es preveu pel 2016 la publicació del Bolletí, que serà el número 72.
Es vol iniciar un cicle sobre peces de les col·leccions de la SAL coordinat per Carme Colom 
Arenas, conservadora de la SAL.
També hi ha algunes propostes de conferències, per exemple de les traduccions al català 
del Quixot, coincidint amb l’any Cervantes a proposta de M. Antònia Segura. També 
s’intentaran organitzar activitats per celebrar l’any Llull, altres entitats organitzaran molts 
actes amb uns mitjans econòmics amb els quals no podem competir.
També s’esperen els cicles habituals i presentacions de llibres.
El Sr. Miquel Àngel Capellà presenta el BSAL 71. Agraeix la feina de coordinador científic 
De Miquel Deyà. El BSAL el podem tenir a les mans gràcies a la feina comuna de moltes 
persones: consell de redacció, consell assessor i de 26 assessors externs. La fotografia 
de la portada està dedicada a l’any Llull i és el moble expositor que la SAL va presentar 
a l’Exposició Universal de Barcelona de l’any 1888, en la qual es pot veure una imatge de 
Ramon Llull, obra de Llorenç Ferrer i correspon a una fotografia del fons Virenque-Simó, 
agraeix la col·laboració de Carme Colom i Pau Pérez-Villegas.
Aquest número conté 13 articles, 6 persones que és la primera vegada que publiquen al 
BSAL, altres 6 són autors consolidats i 2 autors tradicionals.
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4. Moviment de socis
La secretària llegeix el moviment de socis del 2015.
Altes
1361 Andreu Seguí Beltran / 1362 Agustí Buades Mayol / 1363 Guillem Canals Ripoll / 1364 
Catalina Valriu Llinàs / 1365 Francesc Vicens Gomila / 1366 José Francisco Sagristà Moner 
/ 1367 Miquel Àngel Cau Ontiveros / 1368 Bartomeu Vallori Márquez / 1369 Isabel Vidal 
Munar / 1370 Almudena Cotoner Cerdó
Baixes
Causa baixa per defunció: Pere Xamena Fiol / Climent Garau Arbona / Santiago Alemany 
Fuster / Mn. Josep Estelrich Costa
Baixes voluntàries: 
Francesc Sáez Isern / Mabel López Méndez / Amador Marí Puig
5. Balanç econòmic, estat de comptes i pressupost pel proper exercici
El tresorer, Sr. Vallespir, informa dels comptes de l’exercici 2015.
Cobraments
Quotes socis 18.585
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Existències inicials





Banc Mare Nostrum (25) 13.171,19
CaixaBank  (53) 31.303,83
Caixa Oficina 146,44
44,621,46
El tresorer de la SAL destaca que tenim un dèficit de 1006,73 €. S’han deixat d’ingressar 
255,13 €. Les depeses han augmentat una mica.
6. Assumptes de tràmit
No hi ha assumptes de tràmit.
7. Precs i preguntes
El Dr. Miquel Deyà, director de publicacions de la SAL, pren la paraula per destacar el caire 
científic del Bolletí, que va aconseguint una visualització més important i cada vegada amb 
més impacte, ho atribueix a la bona feina feta pel secretari del Bolletí Dr. Miquel Àngel 
Capellà i també gràcies al protocol d’actuació per a l’avaluació dels articles, que consisteix 
en el fet que les persones que fan la revisió d’un article no en coneixen l’autor i l’autor no 
sap qui és el seu revisor i que tots fan la feina d’una manera constructiva que permet que 
la revista arribi a bon port.
El Sr. Mateu Cerdà s’interessa per saber el número de socis que té la SAL. El president 
informa que són 440. 
El Sr. Onofre Vaquer demana si es recuperarà l’apartat de novetats bibliogràfiques que 
existia en números anteriors dels BSAL. El president respon que la bibliografia avui en dia 
és molt bona de trobar, hi ha portals especialitzats a Internet que es dediquen només a 
això, com poden ser academia.edu o Dialnet, si ho féssim no tindria molt de sentit perquè 
no seria exhaustiva, a part que ocuparia molt d’espai dins del Bolletí que es pot dedicar a 
altres coses.
Essent les 20.15 h, sense més temes per tractar, el president agraeix la presència de tots 
els socis assistents a aquesta assemblea i aixeca la sessió, de la qual com a secretària, 
estenc aquesta acta.
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VIDA DE LA SOCIETAT. ANY 2017
Moviment de socis
Altes
1381 Museu Cosme Bauçà (Felanitx) / 1382 Antonio Oliver Moragues / 1383 Fernando Vidal 
Villalonga Ramis de Ayreflor / 1384 Inés Calderón Medina
Baixes
Baixes per defunció:
Antoni Mut Calafell / Jaume Fiol Gual / Gabriel Llompart Moragues / Pilar Sastre Alzamora
Baixes voluntàries:
Rafel Alexandre Ballester Riutort / Hortensia Blanco Sánchez / Bartomeu Clar Montserrat / 
Escuela de Turismo / Daniel Feliu Sastre / Faust Frau Camacho / Joan Fullana Juan / Damià 
García Martorell / Antoni Guiscafré Siquier
Assemblea general
L’any 2017 l’assemblea general ordinària de socis se celebrà a la nostra seu el dimarts 21 
de febrer. La missa prèvia a l’assemblea fou oficiada per Mn. Santiago Cortès a la Capella 
de la Puritat de l’Església de Sant Francesc.
BSAL 72 (2016)
El dia 21 de febrer i en la mateixa assemblea es va fer la presentació i entrega del Bolletí de la 
Societat Arqueològica Lul·liana del 2016, número 72. La portada és una fotografia de models 
escultòrics en fang de Ramon Llull, obra de G. Galmés i E. Alentorn, premiats a l’Exposició 
celebrada l’any 1881 durant les fires i Festes de Palma. Fotografia incorporada a la secció 
“Exposición Iconográfica de Ramon Llull” del moble expositor de la SAL a l’Exposició 
Universal de Barcelona de 1888, que correspon al fons fotogràfic Virenque-Simó.
Presentacions de llibres
El dia 31 de gener, es va presentar el llibre del Dr. Valentí Valenciano, El camí de Mallorca 
a la Modernitat. Reacció i revolució a Mallorca, 1814-1823. Hi participaren Joan Muñoz 
(director d’Edicions UIB), Catalina Martorell (Illa Edicions), l’historiador Pere Fullana i l’autor. 
També es va comptar amb la presència de Francina Armegol, Presidenta del Govern i de 
Llorenç Huguet, rector de la UIB.
El dimarts 11 d’abril es féu la presentació del llibre Bernat Vidal i Tomàs i el quinzenal 
Santanyí d’Isabel Vidal Munar. La presentació va ser a càrrec de Joan Mas i Vives, 
catedràtic i codirector de la Biblioteca Miquel dels Sants Oliver (Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat i de la Universitat de les Illes Balears) i de l’autora.
El dia 6 de juny, es va presentar la novel·la històrica de Jaume Sastre Moll, amb el títol Entre 
l’honor i la fidelitat, narració històrica del període 1340-1350 a Menorca, va ser presentada 
pel Dr. Eduardo Pascual Ramos.
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El dimarts 28 de novembre, es presentà el llibre El comerç marítim de Mallorca a la primera 
meitat del segle XVII (El Tall Editorial, 2017) original del Dr. Onofre Vaquer Bennàsser. La 
presentació va ser a càrrec del Dr. Josep Juan Vidal, catedràtic d’Història Moderna i editor 
de l’obra, i del propi autor.
Conferències
La primera activitat del 2017 va ser la conferència impartida dia 24 de gener pel Dr. Xavier 
Margais amb el Títol “Apunts sobre la història del moviment esperantista de Mallorca”, 
presentat pel Dr. Nicolau Dols.
El dia 7 de març va tenir lloc a la casa la conferència de Wilfrid Tannous, becari de la 
Universitat d’Estrasburg, sobre “Els mariners a Mallorca al segle XIV. Historiografia, fonts i 
perspectives d’investigació”.
El dia 21 de març nova conferència a càrrec del nostre consoci Plàcid Pérez, sobre “Les 
cavalleries armades de Mallorca: origen i evolució (1230-1276)”.
La següent conferència fou dia 4 d’abril a càrrec de Mayda de Quiroga y Conrado amb el 
títol “La clausura femenina en Mallorca 1300-1626. El largo camino hacia la invisibilidad”.
El dia 24 d’octubre, Antoni Mas Forners va parlar sobre “Mercaders, bisbes, juristes, 
cavallers i procuradors reials d’ascendència pagesa: la família Albertí de Santa Margalida”.
La darrera conferència de l’any es va celebrar el dia 12 de desembre amb el títol “La pesta 
de Son Servera de 1820: D’epidèmia antiga a factor de modernització”, impartida per la 
Dra. Isabel Moll Blanes i el Dr. Pere Salas Vives.
Visites culturals
El mes de maig s’ha fet amb molt d’èxit el tradicional cicle de visites dedicat aquest 2017 
a les possessions. S’han visitat Son Joan Arnau de Lloret (16 de maig), acompanyats pel 
consoci Andreu Ramis Puigròs, també s’ha visitat Els Olors d’Artà i la Torre de Canyamel 
(30 de maig), i Son Reus de Randa (5 de juny).
El mes d’octubre, dia 3, es va fer la visita al Molí del Dimoni (La Real), interessant molí 
fortificat que ha estat recentment restaurat pel Consell de Mallorca. Va guiar la visita el seu 
propietari Dr. Antoni Aguiló Lluna.
El dimarts dia 7 de novembre es va fer una visita sobre els espais de la mort en el convent de 
Sant Francesc, a càrrec de la Dra. Maria Barceló Crespí, que va explicar diversos aspectes 
de les actituds i rituals davant la mort dels habitants de la ciutat de Mallorca baixmedievals.
Reproduccions i peticions de fons de Can Aguiló
Durant l’estiu s’ha fet el préstec d’un retrat de José Ramis d’Ayreflor Sureda a l’Ajuntament 
de Sencelles per a una exposició temporal en el seu arxiu.
També s’ha atès la petició de l’Ajuntament de Palma que ha demanat reproduir el retrat 
d’Antoni Despuig que es troba dipositat al castell de Bellver per a la publicació del catàleg 
del fons escultòric de la col·lecció Despuig d’Escultura Clàssica, a càrrec de la Dra. Manuela 
Domíguez.
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El Museu de Mallorca ha sol·licitat permís de préstec de la peça Predicació de Ramon Llull 
de Joan Desí per a l’exposició Cisneros. Arquetipo de Virtudes, espejo de Prelados a la 
catedral primada de Toledo entre els mesos d’octubre del 2017 i gener del 2018. Encara 
que finalment aquesta obra no s’ha exposat.
També s’ha fet el mes de desembre el préstec del retrat a l’oli del Jesuïta Jeroni Nadal 
(1507-1580), per a l’exposició La ciutat de Sant Alonso: Palma en el trànsit del segle XVI al 
XVII, comissariada pels nostres consocis Jaume Llabrés i Aina Pascual, en el Convent de 
les Caputxines de Palma.
El 2017 també s’ha autoritzat la petició del Museu de Mallorca per a restaurar 21 peces de 
pedra, propietat de la SAL, segles I d. C. al segle XIII. La intervenció ha d’anar a càrrec del 
Sr. Alfredo Álvarez Arranz qui ja ha restaurat altres peces de la nostra propietat.
Restauració de dues pintures del segle XVI
Durant els mesos d’abril a desembre la restauradora i consòcia nostra Francisca Jaén Pareja, 
va restaurar desinteressadament dues petites taules de la col·lecció de la SAL conservades 
a la nostra seu de Can Aguiló. Aquestes peces corresponen a les pintures de santa Catalina 
d’Alexandria i sant Antoni Abad amb número d’inventari 33 i 34 respectivament. Es tracta 
de dues taules, d’escola mallorquina, que formaven part d’un retaule del segle XVI d’autor, 
a hores d’ara, desconegut.
La intervenció en les dues taules es va desenvolupar a nivell del suport amb la desinfecció i 
consolidació de la fusta. Respecte a la capa pictòrica es realitzà la fixació de la policromia, 
una neteja on es retiren els vernissos oxidats, repintades i brutícia de la superfície. També es 
realitzà un estucat puntual de llacunes, la reintegració cromàtica d’aquestes i un envernissat 
de protecció.
En la pintura de santa Catalina l’eliminació de la repintada del fons paisatgístic va descobrir 
que la imatge de la santa es presentava acompanyada d’una torre, atribut que l’identifica 
amb santa Bàrbara. Seguint el mateix criteri es va eliminar l’espasa de la santa, ja que es 
tractava d’una repintada. .
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NECROLÒGIQUES
VÍCTOR MANUEL GUERRERO AYUSO (1948-2017). In memoriam
Manuel Calvo Trias
Universitat de les Illes Balears.
Aunque es difícil de aceptar, la vida pasa para todos. Cuando uno fallece pervive en el 
recuerdo de sus familiares y amigos. Sin embargo, hay algunas personas que además de 
estar en el recuerdo de sus seres queridos que, dicho sea de paso, es lo más importante, 
también transcienden a ellos mismos y perduran en la memoria colectiva de lo que fue una 
época. Víctor Guerrero Ayuso fue una de esas personas, y como tal, marcó una manera de 
entender y practicar la arqueología en Mallorca.
En estas breves páginas no voy a explicar cómo era Víctor, puesto que quienes lo conocieron 
ya tienen su propia visión. Sin embargo, para aquellos que no lo conocieron permitidme, 
aunque sea en dos palabras, explicar cómo describiría a Víctor Guerrero. Víctor era una 
persona valiente, muy valiente, y esa valentía se reflejó en todo lo que hizo a lo largo de su 
vida. Desde sus posicionamientos científicos, con propuestas que cambiaron radicalmente 
algunas visiones de la prehistoria de Mallorca, hasta en sus relaciones personales, donde la 
valentía de su carácter estuvo siempre presente, aun cuando lo que podía perder era mayor 
que lo que hubiese obtenido. A esta valentía se le unía una segunda virtud y es que Víctor era 
muy amigo de sus amigos. Con ellos era enormemente generoso, poniendo a su disposición 
todo su tiempo, conocimientos y amistad. En un mundo donde envidias, competencias y 
prisas nos están envolviendo cada vez más, esa generosidad con sus amigos fue un regalo.
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Ya fuera del ámbito más personal, es indudable que Víctor Guerrero marcó, de manera 
determinante, una fase enormemente fructífera de la arqueología de Mallorca. No voy a 
realizar un repaso de toda su amplia trayectoria profesional que iría desde aquellos primeros 
años como maestro de primaria hasta llegar a ser profesor de universidad acreditado a 
catedrático. Disculpadme también por no repasar su amplísima obra escrita con más de 150 
trabajos entre artículos científicos y libros. En ellos se trataban temas de tanto calado como 
la colonización humana de las Baleares, la evolución de las sociedades prehistóricas isleñas, 
o la interacción entre las comunidades indígenas y fenicio púnicas en el archipiélago balear, 
entre muchos otros. Por el contrario, me centraré, exclusivamente, en tres episodios que, a mi 
modo de ver, reflejan la actitud y la aportación de Víctor Guerrero.
En 1979 Víctor inicia la excavación del islote de Na Guardis (Colònia de Sant Jordi), un 
yacimiento que, a primera vista, se alejaba de todo lo que se estaba excavando en esa época, 
muy relacionado con el mundo talayótico y postalayótico. Fruto de esos años, quizás los 
mejores, atendiendo a como Víctor los recordaba, se localizó un asentamiento exclusivamente 
púnico, fenómeno hasta el momento desconocido en Mallorca y Menorca. Ese hallazgo fue 
el inicio de una intensa labor científica que cambió, radicalmente, la visión que se tenía de los 
contactos e intercambios de las comunidades prehistóricas de Mallorca con las comunidades 
fenicio-púnicas, especialmente ebusitanas. Entre 1979 y 2011, Víctor Guerrero publicó un sinfín 
de artículos y libros que nos permiten ver alguna de sus principales características como 
investigador. Entre ellas, yo destacaría la valentía que tuvo y el enorme esfuerzo que dedicó 
a cambiar una visión autoctonista y bastante simple con la que, en esa época, se analizaban 
los contactos existentes entre las comunidades indígenas y las comunidades fenicio púnicas. 
A través de su trabajo se abandonaron aquellos modelos basados en contactos más 
o menos esporádicos, centrados en algún tipo de relación comercial que generaban 
procesos de aculturación por parte de los púnicos sobre las comunidades postalayóticas. 
Víctor Guerrero propuso un modelo de tipo colonial, donde el carácter asimétrico de las 
relaciones entre ambas comunidades sería el factor determinante.  Este cambio de visión 
marcó la percepción de las fases finales de la prehistoria de las Baleares hasta hace unos 
pocos años y, actualmente, aún sigue marcado gran parte de los discursos, aunque los 
puntos de partida sean muy distintos. A través de la idea de las relaciones asimétricas entre 
las comunidades púnica y postalayóticas, Víctor Guerrero fue introduciendo, a lo largo de 
más de tres décadas, algunos elementos que, a mi parecer, descubren al Víctor investigador. 
En primer lugar, se esforzó por trascender de la mirada puramente isleña que existía hasta 
entonces, para enmarcar su propuesta dentro del contexto del Mediterráneo occidental de 
la segunda mitad de la edad del Hierro. En segundo lugar, rompió también con esa visión 
isleña, cerrada, para vincularse, desde un plano teórico, con autores de referencia nacional 
e internacional. En un primer momento, hasta mediados de los años noventa, con teóricos 
del colonialismo como Rowlands, Amin, Garnsey y Whittaker, Aubet, Champion o Wagner, 
así como la incorporación de una lectura particular de la obra de Polany. En un segundo 
momento, a partir de 1997, con una visión más matizada y compleja que se adaptaba mejor 
a sus propuestas de colonialismo como podría ser la obra de Frankestein. Sin embargo, más 
allá de cuestiones epistemológicas, me gustaría destacar otro aspecto que yo considero 
significativo de todos esos años de trabajo estudiando la relación entre el mundo indígena 
y las comunidades púnicas. A lo largo de más de tres décadas, Víctor no se mantuvo fijo 
en una idea, sino que fue evolucionando, matizando, ampliando y reescribiendo lo que él 
entendía que era el fenómeno colonial. Ello dio lugar a la evolución de un modelo en el 
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que al principio las comunidades indígenas apenas tenían agencia, para ir hacia posiciones 
donde el papel de éstas comunidades se convertiría en un eje fundamental para entender 
las dinámicas históricas de finales de la Edad del Hierro en Baleares. En ese cambio de 
perspectiva tuvo un papel fundamental la excavación del poblado talayótico del Puig de 
Sa Morisca (Calvià) que se inició en 1997 y que actúo de contraste con los datos e ideas 
generados a partir de los trabajos realizados con anterioridad en el yacimiento púnico de Na 
Guardis. Creo, sinceramente, que ambos yacimientos fueron los que tuvieron mayor influencia 
en su trayectoria. Esta continuada evolución de Víctor Guerrero impide leer su obra si no 
se tiene en cuenta el año en que publica cada trabajo. Su evolución como científico fue 
constante y no tenía ningún reparo en aceptar una matización o un error de apreciación 
en sus posturas, de la misma manera que se mostraba firme defensor de sus ideas si los 
argumentos que se esgrimían no le convencían. No quisiera acabar este apartado sin dejar 
de comentar que, actualmente, muchos de los postulados presentes en las propuestas de 
Víctor Guerrero en relación al mundo púnico y su interacción con las comunidades indígenas 
se están revisando. Sin embargo, cabe decir que los protagonistas de dicha revisión son, en 
su mayoría, o discípulos o compañeros de Víctor Guerrero. Cabe decir, también, que parte 
de esta revisión se gestó cuando él aún coordinaba el equipo de investigación ArqueoUIB, lo 
que dice mucho en favor de su figura y la amplitud de posiciones y opiniones que potenciaba 
y que acogía en el seno del equipo que él dirigía.
Un segundo episodio de su vida profesional nos puede ilustrar sobre otras visiones de su 
personalidad. En 1992 Víctor Guerrero se incorpora a la Universidad de las Islas Baleares y 
se adscribe al Área de Prehistoria como único profesor. Víctor contaba que cuando llegó a la 
Universidad y entró en lo que se suponía que era el Laboratorio de Prehistoria no encontró 
nada más que una sala vacía en la que ni siquiera había sillas. En el año 2009, cuando el inicio 
de su larga enfermedad le obligó a dejar la Universidad, Víctor legó un laboratorio plenamente 
dotado y una plantilla formada por seis profesores de prehistoria. Creo que en la comparativa 
sobran comentarios. Sin embargo, mucho más interesante al respecto me parece la labor 
docente que desarrolló a lo largo de toda su vida y el equipo que creó en torno al Laboratorio 
de Prehistoria de la Universidad de las Islas Baleares. Víctor era ante todo un profesor. Desde 
siempre, su vocación fue la enseñanza, primero como maestro en una pequeña escuela rural 
en un pueblecito de Extremadura, para luego impartir docencia en Mallorca, tanto en primaria 
como en secundaria y acabar, finalmente, ejerciendo en la Universidad. Sin embargo, la mera 
exposición de su carrera como docente dista mucho de reflejar cuál fue su verdadera labor. 
Son numerosas las anécdotas y el aprecio que sienten muchos de sus antiguos alumnos. A 
ello yo le uniría el incansable empeño que puso, a lo largo de todos sus años, en potenciar el 
Área de Prehistoria de la UIB. Destinó gran parte sus esfuerzos en dotarla de un profesorado 
estable y, especialmente, en crear un equipo de investigación que hiciese frente al conjunto 
de proyectos que consideraba que la Universidad de referencia en esta Comunidad debía 
desarrollar. El resultado fue la consolidación de un equipo de investigación competitivo que ha 
ido obteniendo, a lo largo de los años, proyectos a nivel nacional e internacional. A su vez, ese 
espacio creado por Víctor ha permitido incorporar en su seno a muchos jóvenes arqueólogas 
y arqueólogos, tanto a través de programas de financiación de la investigación, como a otros 
que, sin tener esas ayudas, han encontrado en ese equipo un lugar para poder desarrollar sus 
investigaciones. No tengo ninguna duda de que esa labor de maestro sin pretensiones de la 
que tanto él se enorgullecía; de Maestro con mayúsculas diría yo, ha sido uno de los legados 
más importantes de toda su trayectoria.
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Finalmente, no puedo dejar de citar un último aspecto de su vida profesional que, en 
realidad, también lo era de su vida personal. Víctor nació tierra a dentro, alejado del mar, 
pero siempre estuvo enamorado del Mediterráneo, y no acababa de entender como muchos 
mallorquines que teníamos en nuestro ADN el Mediterráneo vivíamos, en ocasiones, de 
espaldas a él. Esa pasión por el mar se convirtió también en una pasión científica. Toda 
su trayectoria profesional siempre estuvo ligada de alguna manera al mar. Esa conexión 
la podemos reseguir desde la excavación en Na Guardis a finales de los años 70, con los 
largos días bajo el sol y el salitre de la costa de la Colonia de Sant Jordi, hasta en la parte 
de su obra científica relacionada con el estudio de la navegación prehistórica, pasando por 
la excavación del Puig de Sa Morisca, o los primeros trabajos publicados sobre el sistema 
de conectividad marítima que se desarrolló entre las Islas Baleares durante el Bronce Final. 
Probablemente, el mar y la navegación prehistórica y protohistórica era el tema científico 
que más le apasionaba y al que dedicó buena parte de sus últimos años. De esa pasión 
surgieron algunos trabajos referenciales a nivel internacional, como el titulado Prehistoria de 
la navegación, origen y desarrollo de la arquitectura naval primigenia publicado en el British 
Archaeological Reports, International Series. De esa pasión también surgieron amistades 
que el agradecía por encima de todo.  En definitiva, una pasión por el mar que sólo un 
hombre de tierra a dentro podría tener.
Para finalizar, permitidme dedicar unas últimas palabras para Alejandro, su hijo. Estoy 
convencido de que su padre estaría enormemente orgulloso de él. En estos duros años de 
enfermedad he podido constatar cómo Alex ha heredado de su padre dos de sus grandes 
virtudes, su valentía y la amistad que regala a sus seres queridos.
Hasta siempre Víctor.
Sóller, 8 de enero de 2018
GABRIEL LLOMPART MORAGUES, CR (1927-2017)
Antonio Planas Rosselló
El jueves 5 de octubre de 2017, tras una larga enfermedad, falleció uno de los más antiguos 
e ilustres miembros de nuestra sociedad, el P. Dr. Gabriel Llompart Moragues, CR, Socio de 
Honor y antiguo miembro de la Junta de Gobierno de la Societat Arqueològica Luliana, de 
la que fue un colaborador entregado. Había nacido en Palma, noventa años atrás, en 1927.
Licenciado en Teología y doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, cursó estudios 
en Roma y fue becario del Institut für europäische geschichte en Maguncia, ciudades que 
imprimieron en su persona y en su obra una dimensión europea que le caracterizó hasta el 
final de sus días.
Su labor intelectual, salvo su fugaz paso por la Universitat de les Illes Balears, se desarrolló 
al amparo de diversas corporaciones científicas como la Real Academia de la Historia, la 
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Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona y la Verein für österreichische volkskunde, de las que fue correspondiente, las 
Reales Academias de Bellas Artes de San Sebastián y Mallorquina de Estudios Históricos, 
de las que fue Académico de número, y el Institut d’Estudis Catalans, al que estuvo adscrito 
como miembro de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics.
Sin duda, el P. Llompart ha sido uno de los intelectuales mallorquines más completos 
y fecundos de la segunda mitad del siglo XX y los inicios del XXI. La variedad de sus 
inquietudes, la interdisciplinariedad de sus estudios, la profundidad de sus enfoques y la 
pluralidad de las vías que ha utilizado para transferir a la sociedad sus vastos conocimientos 
acreditan, a mi juicio, esta afirmación.
La obra que ha legado Llompart es tan vasta, que dar cumplida cuenta de ella es un 
empeño demasiado ambicioso para el breve espacio que permiten estas líneas. De hecho, 
su bibliografía, dispersa en multitud de libros, opúsculos y artículos de revistas, nacionales 
y extranjeras, tuvo que ser ordenada e impresa en varias ocasiones, pues su acelerado 
ritmo de trabajo dejaba muy pronto caducos tales empeños. Por otra parte, un riguroso 
análisis del conjunto de su contribución científica, que abarca muy distintos campos del 
saber, exigiría la redacción de un ensayo multidisciplinar. Por ello, me limitaré a trazar un 
esbozo de algunas líneas que, a mi entender, vertebraron su tarea.
Tal vez la obra más conocida del P. Llompart –y la que mejor refleja la riqueza de sus 
fuentes y el acierto de su método– sea La pintura gótica mallorquina, su entorno cultural 
y su iconografía, que nació como tesis doctoral y derivó en un libro de cuatro volúmenes, 
y un buen número de artículos complementarios a través de los cuales fue aggiornando 
sus conocimientos sobre el tema. Este trabajo, que obtuvo el Premio Extraordinario de 
Doctorado, constituye un auténtico monumento por la amplitud de su enfoque, la variedad 
de perspectivas, y la solidez de su documentación. Estudia las obras pictóricas, desde 
las más artísticas a las más humildes, analiza sus influjos formales y su iconografía, y las 
inserta en su ambiente socioeconómico. Pintores, bordadores, miniaturistas y cartógrafos, 
sus familiares, clientes y modelos, son protagonistas de unas páginas que nos ofrecen una 
visión caleidoscópica de la sociedad mediterránea medieval.
También constituyen trabajos imprescindibles en su género los dedicados a la religiosidad 
popular y sus formas de expresión, especialmente las iconográficas. Al P. Llompart, 
religioso teatino, le interesaba la religión católica como camino de verdad y salvación, pero 
también como hecho cultural que se proyecta en la sociedad. Por ello su obra aborda el 
significado de las imágenes a través de su devenir histórico, la etimología de los hechos 
sociales, y la genealogía de los ritos de nuestra cultura, con perspicacia de antropólogo y 
oficio de historiador.
Porque no se puede entender la Historia de Europa, sin atender a las creencias religiosas 
que han impregnado la mentalidad de sus gentes y se han manifestado en todas sus 
actuaciones. Y no se puede entender el fenómeno religioso a través de un frío análisis 
externo, considerándolo mera ideología que enmascara otras verdades esenciales.  Sólo 
a través de una visión interna, profundizando en sus raíces y escuchando con interés sus 
manifestaciones, se pueden captar sus finos matices y entender su proyección en la Historia. 
Es por ello que los estudios del P. Llompart han aportado una importante perspectiva para 
iluminar la visión del pasado histórico.
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Un aspecto fundamental de su obra es la laboriosa y constante indagación archivística 
que le permitió abordar asuntos que no admiten una investigación programada, en un 
plazo acotado, porque se basan en una documentación dispersa y esporádica que 
surge repentinamente de las fuentes más insospechadas. Pero su método no se limitó 
a la investigación documental, en la que demostró una consumada maestría. La Historia 
está también presente en rituales e imágenes que sobreviven al paso de los siglos, y por 
ello el P. Llompart no se limitó a ser un sedentario frecuentador de archivos sino que se 
acreditó también como infatigable trabajador de campo. Mientras la salud se lo permitió, 
siguió visitando casas, conventos, museos y sacristías, presenciando festejos populares, o 
cortejos luctuosos y patrióticos, donde encontrar las claves para entender ese rico mundo 
cultural del pasado que, como sabía muy bien, no sólo se manifiesta a través de la palabra 
escrita, sino también en el mundo corpóreo de las imágenes y la tradición oral.
Esa combinación de fuentes permitió que sus estudios históricos alumbrasen de forma muy 
viva la atmósfera del pasado. Una rara virtud que muy pocos estudiosos han conseguido 
que impregne sus trabajos.
Por último, Gabriel Llompart Moragues fue una persona con voz propia y original, dotada 
de un fino sentido del humor, que quizás despistaba a algunos de sus interlocutores. Un 
hombre generoso y afable, siempre curioso y atento, cuya conversación enriquecía a todos 
aquellos que se le acercaban, como diría él, sin recámara. Por ello, su desaparición ha 
dejado un vacío en las muchas personas que sentimos un sincero afecto y admiración por 
un insólito y sabio amigo que fue el Padre Llompart.
ALBERTO LÓPEZ MULLOR (1952-2017)
Maria Magdalena Estarellas / Jaume Cardell / Josep Merino / 
Mateu Riera / Francisca Torres
El dia 6 d’abril d’aquest any 2017 morí Alberto López Mullor, Director del programa de 
Conjunts Històrics del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona 
(SPAL) i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Treballador i investigador 
incansable va tractar qüestions de gairebé totes les èpoques històriques i, especialment, 
de temes relacionats amb la ceràmica i l’arqueologia de l’arquitectura. Bona prova de tot 
això és la seva ingent obra, publicada tant en l’àmbit local, estatal i internacional.
Durant bona part de la seva vida, tant per motius personals com professionals, tingué una 
estreta i continuada relació amb Mallorca. El resultat fou una destacada aportació en la 
investigació arqueològica de les Balears i un mestratge exercit sobre diverses generacions 
d’arqueòlegs illencs. Ambdós aspectes els intentarem exposar a continuació, ja que per si 
mateixos justifiquen amb escreix el seu record a les planes d’aquest butlletí.  
Des d’una perspectiva historiogràfica podríem considerar Alberto López Mullor com un 
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representant recent d’aquesta llarga tradició d’arqueòlegs catalans implicats en l’estudi 
de la prehistòria i el món antic de les Illes. La nòmina és prou llarga i ve d’enrere: Josep 
Colomines, Pere Bosch Gimpera, Joan Maluquer, Antoni Arribas, Pere de Palol, Miquel 
Tarradell, entre d’altres. Ja durant la redacció de la seva tesi doctoral, centrada en l’estudi 
de la ceràmica romana del tipus que els especialistes anomenen de parets fines i que 
engloba petits vasos i recipients de la vaixella de taula, tingué l’ocasió d’analitzar els 
contextos arqueològics i els materials que d’aquestes produccions apareixien a les Balears. 
És en aquests moments quan s’adona de l’especificitat d’alguns vasos trobats a Mallorca 
i sobretot de la riquesa tipològica de les produccions fabricades a Eivissa. Anys més tard 
les acabaria estudiant de forma monogràfica juntament amb M. Magdalena Estarellas, de 
manera que avui comptam amb una informació molt valuosa a l’hora de datar els contextos 
arqueològics tardorepublicans i altimperials pel fet que l’aparició d’aquestes ceràmiques 
aporten cronologies molt ajustades. Tanmateix la investigació i el coneixement exhaustiu 
de la ceràmica romana, però també de la medieval, moderna i contemporània, ha estat una 
constant durant tota la seva trajectòria professional tal com evidencia la seva aclaparadora 
bibliografia sobre aquests temes.
Durant les seves estades vacacionals a Mallorca sempre trobava el moment per anar 
a visitar algunes de les excavacions que estaven en marxa, ajudant tot el que podia 
en la interpretació de les troballes. Eren molts els col·legues que li demanaven ajuda o 
assessorament i no coneixem cap cas que no en donàs la màxima bona predisposició 
possible. Nosaltres mateixos aprofitàvem la seva amistat i coneixements per consultar-
li dubtes sobre materials que havíem recuperat en algunes de les nostres excavacions i 
que no sabíem identificar. Aquesta relació personal ens dugué a publicar amb ell alguns 
contextos ceràmics d’època romana trobats al centre de Palma. Primer fou un conjunt 
d’època de Claudi descobert durant les obres de reforma d’un edifici del carrer Puresa, 
a prop del Museu de Mallorca. Posteriorment un de més antic recuperat al casal de Can 
Muntanyans, que havia estat també l’hospital de Sant Pere i Sant Bernat, tocant a la Seu de 
Mallorca. Aquest darrer tenia la particularitat que es trobà recolzat sobre la roca natural, de 
manera que documentava una primera ocupació del solar de la ciutat romana, als voltants 
del 75 aC. Aquesta constatació harmonitzava amb descobertes fetes a Pol·lèntia i han 
servit per posar damunt la taula un debat sobre la cronologia real de la fundació de les dues 
ciutats. Relacionat amb aquest tema fou també la publicació amb Alberto de les ceràmiques 
aparegudes a les estructures romanes de Son Espases. Aquí sí que es va constatar la 
presència de materials romans més antics, propis dels primers moments de la conquesta 
dirigida pel cònsol Quint Cecili Metel, el 123 aC. Fa ben poc també es va incorporar a l’equip 
que treballa a la Cova del Molí d’en Gaspar de Sineu, classificant, a més de les Parets Fines, 
les àmfores de la Tarraconense, de les quals s’havia convertit, juntament amb el seu gran 
amic Albert Martín, en un dels màxims especialistes en la matèria.
Més enllà de les publicacions voldríem destacar el seu mestratge en nombrosos aspectes 
que es relacionen amb la pràctica arqueològica: la metodologia i gestió de les excavacions, 
la redacció i publicació de les memòries d’excavació, la classificació dels materials. Una 
menció especial mereix la seva influència a l’hora d’introduir entre nosaltres la pràctica de 
l’arqueologia de l’arquitectura. En aquest àmbit va ser un pioner a tot l’Estat i un especialista 
reconegut. Encara recordem el que va significar, ja a principis dels anys 90 del segle passat, 
escoltar les seves experiències en l’excavació d’un pont (es referia al Pont Vell del Castellvell 
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i el Vilar) o la coberta d’una església. Unes situacions en definitiva que mai ens havíem 
plantejat dins el nostre àmbit professional. A partir d’aquests moments vàrem entendre 
que no era suficient haver incorporat els mètodes d’Andrea Carandini i de Edward C. Harris 
i els seus principis d’estratigrafia arqueològica a les nostres excavacions al subsòl i que 
calia aprendre a llegir els edificis i altres estructures constructives en clau arqueològica. 
En aquesta tasca d’aprenentatge ens ajudaren alguns arquitectes que treballaven en 
projectes de restauració d’edificis del centre històric de Palma i fou el moment també que 
les institucions competents en la gestió del patrimoni històric començaren a exigir estudis 
històrics, artístics i arqueològics com a suport dels projectes arquitectònics. I és que Alberto 
López Mullor participà en primera línia en totes les grans transformacions que ha sofert el 
món de l’arqueologia en els darrers 25 o 30 anys i, a través de les seves publicacions (per 
exemple el conjunt de memòries d’intervencions fetes des de la Diputació de Barcelona) 
assenyalava el camí a seguir.
Mitja dotzena d’arqueòlegs mallorquins en actiu tinguérem la immensa sort de poder 
accedir a una de les places de becari de l’SPAL, sens dubte, una de les millors escoles de 
pràctiques arqueològiques que hi ha hagut a Catalunya i a Espanya, entre el final del segle 
XX i l’inici del segle XXI. Homo universalis, Albert López Mullor era un magnífic mestre, tant 
per tot allò que sabia, com pel molt que li agradava ensenyar, sempre cercant la manera 
més correcta de fer les coses i amb aquells exquisits modals que el caracteritzaven. 
Per tot això que explicam, les converses amb ell constituïen, a més d’un gran plaer, un 
vertader reciclatge professional per tots nosaltres que modestament intentàvem posar en 
pràctica en el treball quotidià els seus consells, suggeriments i experiències. Per tant, la 
pèrdua d’Alberto López Mullor deixa un buit molt profund, no sols en els nostres sentiments 
personals per l’estima i l’admiració que sentíem per ell, sinó també en la investigació i en la 
pràctica arqueològica a Mallorca.
ANTONI MUT CALAFELL (1929-2017)
Ricard Urgell Hernández
Arxiu del Regne de Mallorca
El mes de febrer de 2017, quasi a 88 anys, ens va deixar Antoni Mut Calafell, director jubilat de 
l’Arxiu del Regne de Mallorca, institució cultural que, com sabem, va dirigir entre 1976 i 1993. 
Sembla que aquesta remembrança hauria d’estar dedicada a glosar la biografia, el 
currículum professional i les publicacions d’Antoni Mut. Tot plegat, però, ja fou objecte 
d’exposició àmplia per part de Guillem Rosselló Bordoy en el seu Adéu a un company que 
es jubila, l’any 1993. 
Així, crec que una bona manera de retre-li un homenatge a l’hora del seu traspàs és 
recordar la seva tasca diària i el tracte amb les persones amb les quals Antoni Mut es va 
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relacionar, tot amb l’avantatge que suposa pel qui escriu aquestes línies haver treballat amb 
ell durant un bon grapat d’anys, ja fos com a deixeble, fins a la seva jubilació, o com amic 
i col·laborador, mentre la salut li permeté continuar amb la tasca de recerca i divulgació.
La primera sensació en començar a treballar a les ordres d’Antoni Mut va ser certament 
impactant. La seva manera d’entendre el treball combinava la concessió de grans espais 
d’autonomia als tècnics facultatius amb el rigor i l’ortodòxia pel que fa a la formalització 
dels resultats i la publicació d’aquests. Això, com tot en la vida, té un vessant positiu i un 
altre que no ho és tant. Però deixant de banda el segon, puc afirmar –crec que en nom de 
tots els que ens formarem professionalment amb ell– que treballar al costat d’Antoni Mut, 
no només em serví per aprendre arxivística, paleografia, història de les institucions o per 
reciclar el meu llatí, sinó que fou un ajut impagable a l’hora d’enllestir treballs de gran volada, 
des de la pròpia tesi doctoral fins als darrers articles.
Efectivament, Antoni Mut formava professionals d’arxiu, i a més ho feia donant exemple 
d’una integritat professional i moral que no deixà mai de practicar, malgrat que no va ser 
entesa per molts dels qui aleshores tenien capacitat de decisió per sobre d’ell. 
I és que Antoni Mut no ho tingué gens fàcil en el que havia de ser el període final d’una 
llarga i prestigiosa carrera, desenvolupada, no ho oblidem, en bona part fora de Mallorca 
i d’Espanya. En aquest sentit, les transferències produïdes a partir de 1983 des d’una 
administració arxivística professional a una altra en què qualificar els seus rectors com 
aficionats o simples ignorats en matèria d’arxius resultava molt generós, fou brutal.
Així i tot, però, Antoni Mut pogué dur endavant la primera reforma d’un centre cultural que 
encara vivia a la nit dels temps arxivístics en comparació amb altres centres culturals de la 
mateixa categoria com els de Galícia, València o Navarra. 
No cal abundar en l’experiència professional adquirida per tots els que hem treballat amb 
Antoni Mut, ja sigui a l’Arxiu del Regne de Mallorca o en tasques de gran valor, com varen 
ser les d’organització i descripció d’arxius municipals de les Illes Balears –treballs que foren 
publicats–, entre d’altres. En el meu cas, estar devora el director de l’Arxiu del Regne de 
Mallorca durant set anys va ser el millor aprenentatge possible.
He de confessar, però, que en aquells anys algunes maneres d’afrontar els problemes 
que comporta el dia a dia de la direcció i l’administració d’una institució com l’Arxiu em 
semblaven exagerades o inadequades. No em queda ara altre remei que rectificar, ja que, 
junt amb els bons moments, la crua realitat i la soledat es converteixen en companyes 
del camí diari, i no valen gaire ni l’experiència passada ni els consells. Malgrat tot, la millor 
lliçó que ens deixa Antoni Mut, al meu entendre, és la lleialtat amb els companys i amb 
l’Administració.
També és una lliçó per tothom l’entusiasme que mostrà per continuar treballant malgrat 
la jubilació i la pèrdua progressiva de la salut. He tingut l’honor de tenir Antoni Mut al meu 
costat en projectes com els centenaris de Josep Maria Quadrado, de Felip II o de l’arxiduc 
Lluís Salvador, i de treballar amb ell en projectes prou ambiciosos com la Col·lecció de 
Documents cabdals del Regne de Mallorca, entre d’altres.
Descansi en pau.
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PILAR SASTRE ALZAMORA (1955-2017)
Mercè Gambús Saiz
Universitat de les Illes Balears
Diumenge 19 de novembre de 2017 ens va deixar l’amiga i companya Pilar Sastre Alzamora. 
Metgessa i historiadora de l’art, va fer de la vida una passió i va gaudir-la amb la seva 
extraordinària humanitat.
Dos capítols professionals situats en seqüències cronològiques diferents, la medicina i 
la història de l’art, es varen aproximar a les dues darreres dècades de la seva biografia. 
Llicenciada en Medicina i Cirurgia l’any 1978 per la Universitat de Barcelona, va obtenir 
l’any 1982 la titulació de Metge Especialista en Anàlisis Clíniques. Des de llavors, la seva 
activitat professional va estar lligada al Servei Públic de Salut, i en particular als Hospitals 
Universitaris de Son Dureta i Son Espases de la ciutat de Palma.
L’any 2007 es va llicenciar en Història de l’Art per la Universitat de les Illes Balears amb la 
qualificació de Matrícula d’Honor i la concessió del premi extraordinari de carrera. L’any 
2012 va presentar la Memòria d’Investigació de tercer cicle, amb el títol: El desaparecido 
convento de Santo Domingo de Palma. Ensayo de sistematización de su patrimonio 
histórico-artístico. La referida memòria fou el punt de partida del seu projecte de tesi 
doctoral, que actualment estava en fase de redacció, el títol provisional del qual era: La 
memoria del patrimonio histórico-artístico del desaparecido convento de Santo Domingo 
de Palma.
Vaig conèixer a Pilar com a estudianta d’història de l’art, i vàrem estrènyer la relació arran 
del seu interès per treballar la taula de Sant Vicenç Ferrer, atribuïda al pintor Rafael Mòger. 
D’inici, el que fou un simple desig de coneixement d’una pintura procedent de l’àmbit familiar, 
es va transformar en una empresa gegantina, com ho era la reconstrucció de la memòria 
patrimonial del convent de Sant Domingo de Palma. En aquest context, l’any 2013 es va 
incorporar com a col·laboradora del grup de recerca de la UIB, Conservació del Patrimoni 
Artístic Religiós. En poc temps va desplegar una intensa activitat de recerca al voltant 
de la seva tesi doctoral, la qual hagué de compatibilitzar amb la seva vida professional a 
l’hospital, i d’ella va obtenir diversos resultats científics, en forma de publicacions a revistes 
i capítols de llibre, a més de conferències i participacions en jornades i congressos. Com 
a membre de la Societat Arqueològica Lul·liana, va impartir una conferència el 14 de gener 
de 2014 dedicada a divulgar algunes de les dades recents obtingudes en la recerca del 
convent dominic.
Pilar Sastre fou una investigadora incansable que mai va acceptar la possibilitat de posar 
límits a la reconstrucció de la memòria d’un patrimoni perdut. Hi va creure amb totes les 
seves forces… i gairebé ho va aconseguir. El seu llegat com a historiadora de l’art, el 
conformen publicacions com les següents:
Una tabla de San Vicente Ferrer atribuïda a Rafael Mòger. Su entorno iconográfico (2008)
La Iglesia de Santo Domingo de Palma. Hipótesis de su emplazamiento (2010)
El toc de les hores i el convent dels Predicadors de Ciutat de Mallorca (2010), en col·laboració 
amb Esperanza Beltrán
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El santcrist de l’oratori de Sant Felip Neri de Porreres. La recepció d’una imatge devocional 
(2011)
El desaparecido convento de Santo Domingo de Palma. Ensayo de sistematización de su 
patrimonio histórico-artístico. (2012) [en línia]
Los inicios historiográficos de la catedral de Mallorca. Ciencia y método en Jovellanos (2013)
Controvèrsia inquisitorial al segle XVIII entorn de la pintura d’una beata estigmatitzada, en 
col·laboració amb Alfonso Esponera. «Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura 
Medieval i Moderna» (2016) [en línia].
Conservo com un regal la seva darrera nota de veu del dia 4 d’octubre, sense dubte el 
millor testimoni d’una lluita apassionada al voltant d’una recerca estroncada, i de la qual 
segurament es ressentirà el nostre patrimoni cultural.
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BOLLETÍ DE LA 
SOCIETAT ARQUEOLÒGICA LUL·LIANA
INSTRUCCIONS PER ALS AUTORS
I. Definició i àmbit de la revista
El Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana té per objectiu la publicació de treballs científics 
relatius a la Història de les Illes Balears en qualsevol dels seus períodes o àmbits temàtics. 
Pot incloure estudis monogràfics, edicions crítiques de fonts i memòries d’excavacions 
arqueològiques. Va dirigit no solament a un públic d’especialistes en les distintes matèries 
sinó també a totes les persones interessades en les ciències socials, arts i humanitats.
II. Normes de publicació 
1) Els treballs susceptibles de ser publicats hauran de ser originals i inèdits, escrits en 
llengua catalana o castellana. 
2) En el primer full del treball, davall el títol, es reproduirà el nom complet de l’autor, adreça, 
telèfon, correu electrònic i la seva afiliació institucional (lloc de treball actual o quan l’autor 
es trobava en actiu en cas d’estar jubilat, projecte d’investigació oficial o esment de l’entitat 
científica a la qual pertany).
3) Els originals destinats a la secció monografies no podran excedir els 20 folis, amb un 
màxim de 50.000 caràcters inclosos els espais, presentats amb tipus de lletra Arial 12. En 
aquest límit s’inclouen les notes, taules, gràfics, fotografies i apèndix documental de tota 
mena. Excepcionalment el Consell de Redacció podrà acordar l’admissió de treballs de 
major extensió. 
4) Els originals destinats a la secció documents no podran superar els 12 folis, amb un 
màxim de 30.000 caràcters. Els originals destinats a la secció notes no podran superar els 
5 folis, amb un màxim de 12.500 caràcters.
5) Les recensions no podran superar els 4 folis, amb un màxim de 10.000 caràcters inclosos 
els espais.
6) Els treballs aniran acompanyats de dos resums, un en la llengua en la qual s’ha escrit 
el treball i l’altre en anglès. L’extensió mínima de cada resum és de 300 caràcters (espais 
inclosos) i la màxima és de 700. També s’adjuntarà un mínim de tres i un màxim de sis 
paraules clau en ambdós idiomes. 
7) Els originals s’han de trametre a la redacció en dues còpies: una en paper i l’altra en 
suport informàtic (programa de tractament de textos Word o similar). A tots els efectes 
l’adreça del Consell Editorial del Bolletí és: 
Societat Arqueològica Lul·liana
C. de Monti-Sion, 9
07001 Palma de Mallorca
Tel. 971.713.912
e-mail: bolletisal@gmail.com
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8) El període de recepció d’originals acaba anualment el 31 de maig. El Consell de Redacció 
notificarà als autors la seva acceptació o no abans del 31 d’octubre. 
9) Per tal de seleccionar els originals a publicar, el Consell de Redacció tindrà en compte la 
qualificació emesa per dos experts externs en la matèria tractada, als qui es lliurarà el treball 
sense indicació de les dades de l’autor. Els informes podran ser positius, negatius o amb 
indicació de les millores necessàries per a la seva publicació. En cas que siguin discordants 
el Consell de Redacció podrà requerir un tercer informe.
10) Els autors rebran un exemplar del volum en el qual s’hagi publicat la seva col·laboració. 
Les separates en paper han estat substituïdes per l’article maquetat en format pdf.
11) Només es retornaran els originals dels articles si ho demana expressament l’autor en 
fer-ne el lliurament.
12) El Consell de Redacció del Bolletí es reserva el dret de retornar als autors els originals 
enviats que no compleixin escrupolosament les normes d’estil.
13) La revista està allotjada a e-Dialnet i a la Biblioteca Digital de les Illes Balears (UIB) 
per a una major difusió de les investigacions. S’entén que tots els autors que remeten els 
seus treballs per a publicar a la revista han cedit a la Societat Arqueològica Lul·liana els 
drets d’explotació per a la seva difusió a través d’Internet, una vegada que l’article ha estat 
acceptat i publicat.
III. Normes d’estil 
1) Les notes han d’anar numerades correlativament al peu de la pàgina i s’han de  referenciar 
en el text amb números volats immediatament després de la paraula que provoca la nota o 
del signe de puntuació en el seu cas.  
2) Quan es tracti d’un llibre que se citi per primera vegada se seguirà el següent criteri: 
LLINATGES (en majúscula), inicial del nom seguida d’un punt: Títol del llibre (en cursiva), tom 
o volum (si s’escau), lloc d’edició, any, número d’edició (si s’escau), p. seguida de la pàgina 
concreta a la que es fa referència (si s’escau). Per exemple:
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Corpus Documental de Carlos V, II, Salamanca, 1975, p. 237. 
3) Quan es tracti d’un article de revista que se citi per primera vegada s’haurà de seguir 
el següent criteri LLINATGES (en majúscula), inicial del nom seguida d’un punt: “Títol de 
l’article” (entre cometes), nom de la revista (en cursiva), número o volum de la revista, p. 
seguida de la pàgina concreta a la que es fa referència (si s’escau). Per exemple: 
ROSSELLÓ BOVER, P.: “El canvi de segle a la literatura de Mallorca”, BSAL, 58, 2002, p. 16. 
FONT JAUME, A.; LLABRÉS RIPOLL, R.: “La publicació de “l’Heròdot” del P. Bartomeu Pou, una llarga odissea”, 
BSAL, 66, 2010, p. 173. 
4) Quan es tracti d’un capítol de llibre o actes de congrés que se citi per primera vegada 
s’haurà de seguir el següent criteri: LLINATGES (en majúscula), inicial del nom seguida d’un 
punt: “Títol del treball” (entre cometes), a LLINATGES de l’editor, coordinador o director del 
volum, inicial del nom seguida d’un punt, entre parèntesi les abreviatures (ed.), (coord.) o 
(dir.) segons el cas: Títol del llibre o actes de Congrés, tom o volum (si s’escau), lloc d’edició, 
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any, número d’edició (si s’escau), p. seguida de la pàgina concreta a la que es fa referència 
(si s’escau): 
NARBONA VIZCAÍNO, R.: “La Corona d’Aragó al segle XV: la monarquia i els regnes”, a BELENGUER CEBRIÀ, E. 
(dir.): Història de la Corona d’Aragó, I, Barcelona, 2007, p. 351. 
Si es tracta d’un capítol de llibre o aportació a congrés sense editor, coordinador o director 
se seguirà el mateix criteri emprat pels articles de revista:
SERRA PUIG, E.: “Els Països Catalans a l’època dels Àustries”, La cultura catalana del Renaixement a la Il·lustració, 
Barcelona, 1997, p. 18. 
RUZAFA GARCIA, M.: “Valencia, Granada y el Norte de África en la Baja Edad Media: relaciones de frontera en la 
Baja Edad Media”, Actes del XVIIIè Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, II, València, 2005, p. 928. 
6) Si el treball té més de tres autors es posarà el primer seguit de et alii: 
MOLAS RIBALTA, P. et alii: Manual de Historia Moderna, Barcelona, 1993, p. 217. 
7) A partir de la segona cita d’un mateix treball se seguirà el següent criteri: LLINATGES (en 
majúscula), inicial del nom seguida d’un punt: dues o tres primers paraules del títol seguides 
de punts suspensius, p. seguida de la pàgina concreta (si s’escau); per exemple: 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Corpus Documental..., II, p. 237 (si es tracta d’un llibre).
ROSSELLÓ BOVER, P.: “El canvi...”, p. 16 (si es tracta d’un article o capítol de llibre). 
No s’utilitzaren abreviatures del tipus op. cit, ibid o ibidem, passim, etc.
8) Les abreviatures emprades en el treball i el seu significat in extenso s’esmentaran en una 
primera nota al principi del treball. 
9) A la citació de documents s’haurà d’incloure abreviatura referida a l’arxiu on es conservi, 
nom de la secció, número de la caixa o del lligall, foli/is amb indicació de recte o voltat o 
pàgina/es: 
ACA, Reial Cancelleria, Reg. 4333, f. 68r-77v.
10) Les citacions textuals curtes (manco de cinc línies de text per a la prosa o un sol vers) 
s’han d’inserir en el cos del text, en cursiva. Les citacions textuals més llargues  han d’anar 
fora de text, sense cometes, en cursiva, formant un bloc a part, el qual s’ha de sagnar a 
l’esquerra.
11) Tret dels casos que s’acaba d’esmentar, dins el text només s’ha d’emprar la cursiva 
en els casos dels mots i modismes estrangers. No s’utilitzaran paraules subratllades i la 
negreta s’emprarà exclusivament per als títols i subtítols. Per al títols dels treballs s’usarà la 
lletra Arial 16 i pels subtítols, si n’hi ha, el mateix tipus de lletra cos 12 en negreta. 
12) Les taules i els gràfics s’han de presentar inserits en el text a més de per separat i 
numerats.
13) El número màxim d’il·lustracions serà de 10. Caldrà lliurar les imatges numerades en 
funció de l’ordre d’aparició en el text al final de l’article, acompanyades d’un llistat de peus 
amb una numeració que ha de coincidir amb la de les fotografies. Les imatges han de tenir 
una resolució de 300 ppp i lliurar-se en format JPG o TIFF i una dimensió màxima del costat 
major de 15 cm, essent proporcional el menor.
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BOLLETÍ DE LA 
SOCIETAT ARQUEOLÒGICA LUL·LIANA
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
I. Definición y ámbito de la revista
El Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana tiene por objetivo la publicación de trabajos 
científicos relativos a la Historia de las Baleares en cualquiera de sus períodos o ámbitos 
temáticos. Está compuesto por monografías, ediciones críticas de fuentes y memorias 
de excavaciones arqueológicas. Va dirigido no sólo a especialistas, sino también a toda 
persona interesada en las ciencias sociales, arte y humanidades.
II. Normas de publicación 
1) Los trabajos presentados para su publicación deberán ser originales e inéditos, escritos 
en catalán o castellano.  
2) En la primera página del trabajo, por debajo del título, se especificará el nombre completo 
del autor, dirección, teléfono, correo electrónico y su filiación institucional (lugar de trabajo 
actual o en la época en que se encontraba en activo si se trata de persona jubilada, proyecto 
de investigación oficial o entidad científica a la que pertenezca). 
3) Los originales destinados a la sección monografías no podrán superar los 20 folios, con 
un total de 50.000 caracteres incluyendo los espacios en blanco. Estos límites comprenden 
notas, tablas, gráficos, fotografías y apéndices documentales de cualquier naturaleza. 
Excepcionalmente y a criterio del Consejo de Redacción se admitirán trabajos de mayor 
extensión.
4) Los originales destinados a la sección documentos no podrán superar los 12 folios, 
con un total de 30.000 carácteres. Los originales destinados a la sección notas no podrán 
superar los 5 folios, con un máximo de 12.500 caracteres.
5) Las recensiones no podrán superar los 4 folios, con un total de 10.000 carácteres 
incluidos los espacios.
6) Los trabajos originales irán acompañados de dos resúmenes, uno en la lengua en 
que esté el trabajo y otro en inglés. La extensión mínima de cada resumen será de 300 
caracteres (espacios en blanco incluidos) y la máxima de 700. También se adjuntarán un 
mínimo de tres y un máximo de seis palabras clave en ambos idiomas.  
7) Los originales se remitirán en dos copias: una en papel y otra en formato informático 
(Word o similar). A todos los efectos la sede del Consejo Editorial del Bolletí es: 
Societat Arqueològica Lul·liana
C. de Monti-Sion, 9
07001 Palma de Mallorca
Tel. 971.713.912
e-mail: bolletisal@gmail.com
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8) El período de recepción de originales finaliza anualmente el 31 de Mayo. El Consejo de 
Redacción notificará a los autores su aceptación o no antes del 31 de Octubre. 
9) La selección de los originales susceptibles de ser publicados se hará por el Consejo de 
Redacción, el cual tendrá en consideración los informes emitidos por dos expertos en la 
materia de que se trate, a los cuales se remitirá el trabajo sin los datos del autor. Dichos expertos 
serán externos al Consejo de Redacción. Los informes podrán ser positivos, negativos o/y 
indicativos de las mejoras a llevar a cabo para la publicación del original. En caso de que estos 
dos informes sean discordantes el Consejo de Redacción podrán solicitar un tercero. 
10) Los autores recibirán un ejemplar del volumen en que se inserte su aportación. Las 
separatas en papel han sido sustituidas por el original maquetado en formato pdf. 
11) Sólo se devolverán los originales de los trabajos si así lo solicita expresamente el autor 
en el momento de su entrega.
12) El Consejo de Redacción del Bolletí se reserva el derecho de devolver a los autores los 
originales enviados que no cumplan escrupulosamente con las normas de estilo.
13) La revista está alojada en e-Dialnet y en la Biblioteca Digital de les Illes Balears (UIB) 
para una mayor difusión de las investigaciones. Se entiende que todos los autores que 
remiten sus trabajos para ser publicados en la revista ceden a la Societat Arqueològica 
Lul·liana los derechos de explotación para su difusión a través de Internet, una vez que su 
aportación ha sido aceptada y publicada.
III. Normas de estilo 
1) Las notas, siempre a pie de página, irán numeradas correlativamente e indicadas dentro 
del texto con números superíndices inmediatamente después de la palabra que provoca la 
nota o del signo de puntuación en su caso. 
2) Los libros que se citen por primer vez se referenciarán de acuerdo con el siguiente criterio: 
APELLIDOS (en mayúscula), inicial del nombre seguida de un punto: Título del libro (en 
cursiva), tomo o volumen (si procede), lugar de edición, año, número de edición (si procede), 
p. seguida de la página concreta a la que se hace referencia (si procede). Por ejemplo:
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Corpus Documental de Carlos V, II, Salamanca, 1975, p. 237. 
3) Si se trata de un artículo de revista que se cite por primera vez se seguirá el siguiente 
criterio: APELLIDOS (en mayúscula), inicial del nombre seguida de un punto: “Título del 
artículo” (entre comillas), nombre de la revista (en cursiva), número o volumen de la revista, 
p. seguida de la página concreta a la que se hace referencia (si procede). Por ejemplo: 
ROSSELLÓ BOVER, P.: “El canvi de segle a la literatura de Mallorca”, BSAL, 58, 2002, p. 16. 
FONT JAUME, A.; LLABRÉS RIPOLL, R.: “La publicació de “l’Heròdot” del P. Bartomeu Pou, una llarga odissea”, 
BSAL, 66, 2010, p. 173. 
4) Si se trata de un capítulo de libro o actas de congreso que se cite por primera vez se 
seguirá el siguiente criterio: APELLIDOS (en mayúscula), inicial del nombre seguida de un 
punto: “Título del trabajo” (entre comillas), en APELLIDOS del editor, coordinador o director 
del volumen, inicial del nombre seguida de un punto, entre paréntesis las abreviaturas (ed.), 
(coord.) o (dir.) según el caso: Título del libro o Actas de Congreso, tomo o volumen (si 
procede), lugar de edición, año, número de edición (si procede), p. seguida de la página 
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concreta a la que se hace referencia (si procede): 
NARBONA VIZCAÍNO, R.: “La Corona d’Aragó al segle XV: la monarquia i els regnes”, en BELENGUER CEBRIÀ, E. 
(dir.): Història de la Corona d’Aragó, I, Barcelona, 2007,  p. 351. 
Si se trata de un capítulo de libro o aportación a congreso sin editor, coordinador o director 
se seguirá el mismo criterio empleado para los artículos de revista:
SERRA PUIG, E.: “Els Països Catalans a l’època dels Àustries”, La cultura catalana del Renaixement a la Il·lustració, 
Barcelona, 1997, p. 18. 
RUZAFA GARCIA, M.: “Valencia, Granada y el Norte de África en la Baja Edad Media: relaciones de frontera en la 
Baja Edad Media”, Actes del XVIIIè Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, II, Valencia, 2005, p. 928. 
6) Si el trabajo tiene más de tres autores se especificará el primero seguido de et alii: 
MOLAS RIBALTA, P. et alii: Manual de Historia Moderna, Barcelona, 1993, p. 217. 
7) A partir de la segunda cita de un mismo trabajo se seguirá el siguiente criterio: APELLIDOS 
(en mayúscula), inicial del nombre seguida de un punto: dos o tres primeras palabras del 
título seguidas de puntos suspensivos, p. seguida de la página concreta (si procede); per 
ejemplo: 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Corpus Documental..., II, p. 237 (si se trata de un libro).
ROSSELLÓ BOVER, P.: “El canvi...”, p. 16 (si se trata de un artículo o capítulo de libro). 
No se utilizarán abreviaturas como op. cit, ibid o ibidem, passim, etc.
8) Les abreviaturas empleadas en el trabajo y su desarrollo in extenso se especificarán en 
una primera nota al principio del trabajo. 
9) En la cita de documentos se ha de incluir abreviatura del archivo en que se custodia, 
sección, número de la caja o legajo, folios (con indicación de recto o verso) o página/as: 
ACA, Real Cancilleria, Reg. 4333, ff. 68v-77v. 
10) Las citas textuales cortas (menos de cinco líneas para un texto en prosa o un solo verso) 
se colocarán en el mismo cuerpo del texto y en cursiva. Las citas textuales más largas irán 
fuera del texto, sin comillas, en cursiva, formando un párrafo aparte sangrado a la izquierda.
11) Excepto en los casos en que se acaba de especificar, en el cuerpo del texto se emplearan 
cursivas exclusivamente para palabras y expresiones en la lengua distinta a la del trabajo. 
No se emplearán palabras subrayadas y la negrita se reserva exclusivamente para los 
títulos y subtítulos. El título del trabajo se presentará en letra  Arial 16 y los subtítulos, en su 
caso, en el mismo tipo de letra, cuerpo 12 y en negrita. 
12) Tablas y gráficos se presentarán insertos en el texto, además de por separado y 
numerados. 
13) El número máximo de fotografías será de 10. Las imágenes se entregarán numeradas 
según el orden de aparición en el texto al final del artículo, acompañadas de un listado 
de pies de ilustración numerados de manera que coincida su número con el de las 
ilustraciones correspondientes. La resolución de las imágenes deberá ser de 300 ppp, 
su formato JPG o TIFF y de dimensión máxima por su lado mayor de 15 cm, siendo 
proporcional el menor.



